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TILGMANNS TRYCKERI
STANDARD
SKYDDAR MOTOR
OCH KYLSYSTEM MOT
SONDERFRYSNING
NO B EL-STANDARD
Håll fryspunkten
mmmm vid -40°!
Om kylvattnet fryser
åsamkas kylaren och motorn
skador, som äro både kostsam-
ma och tidsödande att reparera.
Före den första höstfrosten
bör kylaren fyllas med Standard-kylarvätskeblandning, som
kan blandas till en styrka, som motstår ända till —40° C;
Under vintern
bör man städse ha tillräckligt köldbeständig blandning i
kylaren, fast bilen nattetid skulle stå i varmt garage, ty kyl-
vattnet kan oerhört fort frysa under parkering.
Tappa icke ur
kylarvätskan om våren förrän all fara för köld är definitivt
förbi.
Använd regelbundet
STANDARD-KYLAR S E.RY I C E
STANDARD
KYLARVÄTSKA
• förhindrar kylvattnet att frysa, så att ingen fara för
kylarens sönderfrysning föreligger ens vid den star-
kaste köld.
• består hela vintern, ty den avdunstar icke.
• håller kylvattnet lättflytande och kylsystemets ka-
naler rena.
• är fullkomligt ofarlig, ty den angriper icke metall,
gummi eller lackering.
# är billigare än en ny kylare!
Standard s
TRI-RAD Rust Preventive
förhindrar rostbildning och upp-
komst av pannsten m.m., som kan
tilltäppa kylsystemets kanaler och
skada kylaren.
TRI-RAD Rust Preventive
blandar sig lätt med kylarvätska av
alla sammansättningar.
1/2 liters kanister Fmk 28
Använd regelbundet
STANDARD-KYLARSERVICE
BRUKSANVISNING
1. Kontrollera att kylsystemet icke läcker och att kylarslangarna
sitta väl till.
2. Spola kylsystemet och töm det grundligt.
3. Blanda i ett kärl Standard-kylarvätska och vatten.
—10° C fordrar 20% blandning
—20° C » 34 » »
—30° C » 44 » »
—40° C » 51 » »
4. Kontrollera med specialareometer, som tillhandahålles vid
Standard-servicestationer, att blandningen är den riktiga.
5. Tillsätt blandningen Tri-Rad Radiator Rust Preventive enligt
följande:
1/2 I. om kylarens rymd är mindre än 20 I.
1 » » » » » större » 20 »
Tri-Rad-kanistern bör omskakas väl förrän innehållet hälles i
blandningen.
6. Omrör blandningen väl och häll den i kylaren.
7. Kontrollera ånyo med specialareometern att blandningen är
den riktiga, enär någon mängd vatten trots allt kunnat kvar-
stanna i kylsystemet.
Standard-kylarvätskan lösgör rost.
Efter några dagar tappas kylarvätskan i ett kärl och får stå tills
rostpartiklarna fallit till botten. Kylaren spolas och den klara
kylarvätskan i hälles åter.
Förpackningar och pris:
1 kgs kanister Fmk 45: — per st.
5 » » » 225: — » »
20 » » » 850: — » »
i lösvikt » 43: — » kg.
Säljes hos Standard-servicestationer
bilaffärer, garager, järnhandlare
Påfyll icke kylaren för mycket, ty kylarvätske-
blandningens volym växer starkt vid uppvärmning.
